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PLANO DE CON JUNT O 
Ubicación del proyecto en el casco antiguo del Puerto 
de la Cruz, en la Isla de Tenerife. Iniciación del pro· 
yecto, 1976. (+ ). 
De acuerdo a las directrices definidas por el Plan 
General del Municipio y por el Plan Especial del 
Casco en orden a suprimir el tráfico' rodado dentro 
de éste y la transformación de la mayor parte de sus 
calles en paseos peatonales ajardinados, se estableció 
un proyecto cuya primera fase fue la remodelación 
de la calle Quintana seguida por las transformaciones 
de las plazas de la Iglesia, del Charco y de Víctor 
Pérez. 
Se asigna a la calle Quintana el rol de convertirse 
en la columna vertebral de todo el sistema viario 
peatonal y en la calle principal del casco urbano. 
Entre los objetivos de diseño más importantes se 
pueden señalar los siguientes: re-creación de un espa-
cio urbano unitario, estructuración clara de los 
elementos nuevos en armonía con los antiguos, acen-
tuación de las visuales al mar, a la torre de la iglesia 
y a los árboles de las plazas. 
Dentro del conjunto, la plaza del Charco pasa a ser 
el centro principal de los espacios rescatados para el 
peatón y constituye un remate natural y un lógico 
remanso de la corriente peatonal que penetra al casco 
urbano por la calle Quintana procedente del Paseo 
San Telmo. Su forma definitiva no es, sino la solu-
ciónº a la ecuación que se planteó al Análisis Paisaj ís-
tico del espacio urbano, el estudio acucioso de todos 
los antecedentes que se logró reunir y el más estricto 
respeto a los condicionantes históricos, urbanísticos 
y arquitectónicos (usos y formas de los edificios exis· 
tentes) que de una manera intrincada se conjugan en 
este tema. 
Se ha tenido la conciencia que el problema de la 
remodelación de la Plaza del Charco no podía ser 
ocasión para dar rienda suelta a la imaginación, sino 
más bien un llamado a la búsqueda - no fácil - de una 
comunión entre elementos y condicionantes del 
pasado, del presente y de un previsible futuro. 
Este proyecto pretende hacer µosible esa integración. 
( +) Resumen extractado de los Informes: Calle Quintana y 






























PLAZ A DE: 
/ - L CH A RCO 
PLANO CA LLE QUINTANA 
---
Maquette del proyecto de la Plaza de la Iglesia, a la Izquierda 
la calle Quintana. 
V ista de la calle Quintana desde l a Plaza del Charco, anterior 
a su demolición. 
Calle Quintana, a la derecha entrada a la Plaza de la Iglesia, al 
fondo casona ejemplo de arqu itectura Canaria. 
